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El paso siguiente a la elección del problema a investigar y fijar objetivos, fue la 
indagación en teorías que explicaban y ampliaban el problema, así se armó el 
marco teórico. En base a esta selección, se formulan dos hipótesis, y se acortó 
el espacio geográfico e institucional de la investigación. 
El trabajo de campo se comenzó solicitando permisos en el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Santa Fe sede Rosario para acceder a entrevistar 
a personal de las escuelas de la ciudad. 
En las escuelas, las entrevistas fueron realizadas a Directivos, personal 
docente  y padres de alumnos. 
Luego, se culminaron con entrevistas a representantes del gremio AMSAFE y 
al Subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Educación de Santa 
Fe. 
 Mediante este recorrido se desarrolló la Tesina de Grado titulada “EL 
AUSENTISMO DOCENTE EN ESCUELAS PRIMARIAS DE LOS DISTRITOS 
NORTE Y NOROESTE DE LA CIUDAD DE ROSARIO. PERÍODO 2011-2015”. 
